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随着互联网的高速发展, 网上的世界史资源呈几何级数迅速增加。在世界史各学科中, 美国史的网上资
源最为丰富。根据 Yahoo 网站的信息, 迄今为止, 与美国历史相关的网站数目近 7000 个, 约占历史研究网站
总数的一半。按时间断限来看, 殖民地时期、18 世纪、19 世纪、20 世纪有关美国史的网站的数目分别为 182
个、380 个、1533 个和 1364 个。其中仅关于奴隶制的网站达 110 个, 妇女史的网站高达 150 个。迅速增加的网
上资源为美国史的教学和科研带来了空前的机遇。然而, 面对如此浩繁的网上资源, 我们在欣喜之余又有几
分忧虑。由于这些网站资源极其庞杂, 涵盖范围不一, 搜索门径各异, 同时又鱼龙混杂, 良莠不齐, 往往令查询
者无所适从, 浪费大量时间与精力。因此, 为了更好地利用网上资源, 有必要对美国史网站加以梳理介绍。由
于篇幅有限, 本文择其要者, 对一些价值较高的门户网站、原始资料和专题网站, 以及近几年发展很快的在线
数据库加以简要介绍。
门 户 网 站
门户类网站提供网上资源的分类目录和链接, 是进行网上搜索的重要工具, 其功能类似于电话簿。关于
美国史资源的门户网站, 查询方式一般分为两类: 一是按时间断限分类, 二是根据专题分类。研究者可根据需
要, 点击时间断限或专题栏目中的相关主题进行查询。一般来说, 许多优秀的门户网站在每一个主题之中包
含若干个相关主题的子目录, 研究者可层层进入, 缩小范围, 直至找到搜索的目标。另外, 很多网站设有搜索
引擎, 可在对话框内输入主题或关键词, 直接查找所需内容。下面介绍 3 个比较权威的门户网站。
11WWW V irtua l L ibrary H istory: Un ited States.
(http: ööwww. ukan s. eduöh istoryöVL öUSAöindex. htm l)
该网站由堪萨斯大学的林恩·纳尔逊 (L ynn N elson) 教授维护, 分类详细, 线索清晰, 是较权威的门户网
站, 可按时间断限和专题研究两大类别进行查询。其时间断限划分十分具体, 将 20 世纪之前的美国历史分为
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欧洲人到来之前、发现和开发时期 (1492- 1650)、殖民地时期 (1650- 1765)、革命时期 (1765- 1783)、宪法时
期 (1783- 1800)、建国初期 (1800- 1830)、杰克逊时代 (1830- 1855)、内战的来临 (1850- 1860)、内战 (1860-




此外, 该网站的“研究工具”(R esearch Too ls)栏目颇具特色, 提供了参考书目、档案库、图书馆、电子文本、
地图、数据库、美国史研究团体、研究机构以及博物馆等资源的链接, 为从事美国史研究提供了极大的便利。
本网站还设有搜索引擎, 以方便查询。
21 Amer ican and Br itish H istory Research Guides.
(http: ööwww. l ibrar ies. rutgers. eduörulörr_ gatewayöresearch_ guidesöh istoryöh istory. shtm l)
该网站隶属于拉特格斯大学图书馆, 由该馆的斯坦·纳什 (Stan N ash) 设立, 汤姆·格林 (Tom Glynn) 维
护, 是另一个主要的门户网站。其栏目包括参考资源、档案和手稿指南、通史门户、按时间断限和专题分类的
网址、全文文献、历史研究组织和列表服务 (L istserv) ① 等。
本网站的参考资源部分内容丰富, 包括地图、统计数字、美国和英国历史参考书目、电子杂志、书评、传记、
课程安排和一般性资源等栏目, 其中每一个栏目都收集了大量的相关网站链接。档案和手稿指南部分提供了
39 个英美历史档案手稿类网站链接, 此外, 还有一个专题类档案栏目正在建设中。通史门户栏目中则列举了
有关英美历史研究的 100 多个网址。该网站的网址查询分为时间断限和专题两类, 其中时间断限划分较为粗
略, 美国史部分分为近代早期、19 世纪和 20 世纪三大阶段; 主题分类则较为具体, 美国史部分包括非裔美国
人的历史和文化、美国内战、殖民地时期和美国革命、思想史、法律犯罪和警察史、医药、科学和技术、印第安人
资源、口述史、大众文化、总统和总统制、宗教、城市史、战争和外交、妇女史等内容。全文文献部分按照时间断
限分为三个部分, 第一部分是殖民地、美国革命和邦联时期, 第二部分是 19 世纪, 第三部分为 20 世纪, 共提供
了各时期的近 70 个美国历史文献链接, 都可以阅读全文。历史研究团体和列表服务栏目由两部分组成: 历史
研究团体栏目链接了从事英国和美国历史研究的主要的组织和社团的网址, 列表服务栏目则提供了三个主
要的提供历史研究的列表服务的网站。
31 About. com Guides (http: ööamer icanh istory. about. com öindex. htm. )
该网站隶属于 T he H isto ry N et (h ttp: ööh isto ry. abou t. com ö) , 由专职人员马丁·凯利 (M artin Kelly) 维
护, 是组织较好的门户网站, 总目录列举了下列 30 个主题: 18 世纪、19 世纪、20 世纪、传记、开发时期、殖民地
时期、独立战争、1812 年战争、杰克逊时期、内战、重建时期、工业革命、镀金时代、西部开发、美西战争、妇女选
举权、第一次世界大战、大萧条、越南、第二次世界大战、民权、冷战、朝鲜战争、海湾战争、丑闻、移民、进步时
期、美国西部、亚裔美国人、艺术娱乐等, 共链接了 700 多个相关网址。本网站还设有论坛和聊天室, 为史学同
行间的交流切磋提供了便利。另外, 可从该网站订阅免费的N ew sletter, 及时了解互联网上新出现的美国史资
源。




11 Amer ican M emory (http: öömemory. loc. govöammem öammemhome. htm l)
“美国记忆”网站由美国国会图书馆创立, 拥有极为丰富的有关美国历史和文化的原始资料。迄今为止,
该网站的 100 多个专题收集了约 700 万条原始资料, 其中包括很多珍贵的手稿, 还有大量的照片、电影、地图、
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音乐等多媒体材料, 是从事美国历史文化教学科研的丰富宝藏。为了便于用户在如此众多的收藏中迅速查找
所需资料, 该网站设置了多种查询方式。其一, 进入主页上的Co llection F inder, 可从主题、时间、地点以及材料
的种类等几个方面进行查找。其二, 点击主页上的 Search, 则会出现所有的专题目录 (按题目或者关键词的首
位字母的先后顺序排列) , 可直接点击进入。另外, 该页设有搜索引擎, 可输入相关信息直接查询。其三, 该网
站的L earn ing Page 设有事件、人物、地点、时间和专题几个栏目, 可分别进入查找。此页还提供了如何在该网
站进行资料查询的方法和技巧。
21 National Arch ives and Records Adm in istration (http: ööwww. nara. govö).
通过美国国家档案与文献总署网站查询美国联邦政府相关资料, 来源可靠而具权威性。利用其搜索引擎
NA IL (NA RA A rch ival Info rm ation L ocato r) 可查找联邦政府的数字化和非数字化文件。其中的 Federal
R egister 栏目提供联邦法律和总统文件的目录, 包括 1939 年以来的总统行政命令的目录, 还可阅读克林顿政
府以来的总统行政命令的全文文件。
31M ak ing of Amer ica (MOA)
(http: ööcdl. l ibrary. cornell. eduömoa 或 http: ööwww. umdl. um ich. eduömoa)
M OA 网站由康奈尔大学和密歇根大学图书馆联合承办, 收录了大量 19 世纪的美国社会史文献, 尤其集
中于 1850 年到 1877 年, 总数达 400 万页。康奈尔大学的网站侧重于此阶段的期刊类文献, 拥有 1840 年到
1900 年间的 22 种期刊 (955 卷) , 论文总数高达 10 万篇。此外, 本站还有 267 本专著。密歇根大学的网站的资
料侧重于专著的收集, 目前共有约 8500 本专著和 5 万篇文章。上述资料均已被扫描上网, 读者可以一览其 19
世纪的原貌。
41 The Avalon Project at the Yale Law School
(http: ööwww. yale. eduölawweböavalonöavalon. htm )





51 Un ited States H istor ica l Cen sus Data Browser (http: ööf isher. l ib. v irg in ia. eduöcen sus)
“美国历史人口统计数据浏览器”由弗吉尼亚大学图书馆维护, 数据的提供者为设于密歇根州安阿伯的政
治和社会校际研究会 ( In ter2university Conso rt ium fo r Po lit ical and Social R esearch) , 在该网站可查询 1790
年到 1960 年的关于美国人口和美国经济的统计数据。从中既可了解美国全国的整体情况, 也能找到各州乃至
各县的具体的统计数据。通过点击具体的年份, 可了解该年度的人口、农业、制造业、教育、种族等方面的十分
详细具体的统计数据。值得注意的是, 该网站每一年的统计数据的类别各不相同。比如, 早期的数据较为单
薄, 在 1790 年、1800 年、1810 年、1820 年和 1830 年的统计数据只包括人口一个栏目。但是, 每一个栏目都包
含着非常具体的内容, 即使在 1790 年的人口栏目中, 也包括 45 项统计数据。
61H istory Channel: Speeches(http: ööwww. h istorychannel. com öspeechesöindex. htm l. )
此网站拥有数百篇美国历史上的重要演讲, 录有声音和文字文件。其内容分为政治和政府、科学技术、艺
术娱乐和文化、战争和外交四个部分, 并可按演讲人、题目和时间三种方式进行查询。
71H istor ica l P icture Collection s (http: ööh istory. acusd. eduögenödocumen tsöcl ipsources. htm l. )
“历史图片收藏”是圣迭戈大学美国史学者史蒂文·舍恩赫尔 (Steven Schoenherr) 创立的网站, 提供了大
量美国历史图片的链接。可按美国总统、各州、城市和地区、军事类、航空、电影和收音机、铁路、科技、轮船等栏
目查找。
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专 题 网 站
11The Amer ican Revolution (http: öörevolution. h-net. m su. eduöin tro. htm l. )
“美国革命”网站由 H 2N ET (h ttp: ööwww 2. h2net. m su. edu) 承办, 汇集了有关美国革命的参考书目、论
文、地图等资料, 并提供了相关网上资源的链接。此外, 本网站设有讨论区, 为史学同行的交流沟通提供了便
利。
21The Amer ican C iv il W ar Homepage (http: öösun site. utk. eduöc iv il-waröwarweb. htm l)
田纳西大学乔治·霍曼 (Geo rge Hoem ann) 的“美国内战主页”收录了大量的有关美国内战的超文本链
接, 打印出来长达 40 页。该网站重点介绍美国内战的政治和军事方面的内容, 分为一般性资料、分裂危机及前
奏、战争图像、传记信息、历史书目、文件记录、州和地方研究、战争和战役、重现内战、内战圆桌、军团历史等
12 个栏目, 每一个栏目链接的内容都非常丰富。




41H-SHGAPE In ternet Resources
(http: ööwww2. h-net. m su. eduö～ shgapeöin ternetöindex. htm l)
该网站由镀金时代和进步运动时期历史学家协会 (Society fo r H isto rians of the Gilded A ge and




51New D eal Network (http: öönewdeal. fer i. orgö)
“新政网”是研究 20 世纪 30 年代大萧条和罗斯福政府的重要指南, 由富兰克林·罗斯福与埃莉诺·罗斯
福研究所和罗斯福总统图书馆、IBM 公司以及哥伦比亚大学的师范学院的学习技能研究所合作承办。该网站
的文献栏目录入了新政时期的 700 余篇文章、演讲、信件和其他历史文献, 还收藏了该时期的 4000 余幅照片。
该网站的数据库内容十分丰富, 共有 2 万多个条目。此外, 还设置了相关档案库、信息的链接, 并设有搜索引
擎。
61WWW V irtua l L ibrary: The Cold W ar




71Amer ican Cultura l H istory: The Twen tieth Cen tury.
(http: ööwww. nhmccd. eduöcon tractsölrcökcödecades. htm l. )
金伍德学院 (K ingw ood Co llege) 图书馆的佩吉·怀特利 (Peggy W h itley) 等人建立的“20 世纪美国文化
史”网站栏目众多, 内容丰富。该网站以每 10 年为单位, 从艺术和建筑、书籍和文学、时间和流行、教育、历史事
件和技术、音乐、人物、戏剧和电影等 8 个栏目全面而具体地展示了 20 世纪的美国文化。每个栏目中除了简短
的介绍外, 还提供了相关的书目和网址。
81Biography. Com. (http: ööwww. biography. com ö)
该网站隶属于美国的传记电视频道, 汇集了 25000 多个名人传记, 并提供了相关传记的网址信息。设有搜
索引擎, 查找方便。
91Amer ican W omen’s H istory: A Research Guide
·68·
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(http: ööfrank. m tsu. eduö～ km iddletöh istoryöwomen. htm l)
田纳西中部州立大学肯·米德尔顿 (Ken M iddleton)的美国妇女史研究网站内容丰富, 更新及时, 链接了
1000 多个相关研究的网址, 并提供了查询有关美国妇女史研究的书目、论文、博士论文和原始资料的工具。
101Afr ican-Amer ican H istory: A Guide to Resources & Research on the W eb.
(http: ööweb. uccs. eduö～ h istoryöindexöafroam. htm l. )
科罗拉多大学历史系设立的美国黑人史研究网站, 主要栏目包括一般性资料、黑人文化、黑人民族主义、
民权、哈莱姆文艺复兴、奴隶制和奴隶口述史学、非裔妇女等内容, 并且链接了对 20 世纪的著名黑人领袖杜波
伊斯、加维和马丁·路德·金等人的传记。
111Latino Amer ican H istory: A Guide to Resources and Research on the W eb.




121Ancestors in the Amer icas. (http: ööwww. pbs. orgöancestorsin theamer icas)
该网站链接了大量的亚裔美国人历史的网址, 收集范围很广, 包括中国人、印度人、日本人、朝鲜人、菲律
宾人、太平洋诸岛人和东南亚人等。
131H-AM IND IAN (Amer ican Indian H istory and Culture).
(http: ööwww. asu. eduöclasöh istoryöh-am indianöindex. htm l. )
H 2N ET 和亚利桑那大学历史系合办的研究美国印第安人历史文化的网站。该网站提供有关印第安人研
究的档案库、书评、参考书目、当前热点问题、照片簿以及相关的网站链接。
在 线 数 据 库
近几年来, 在线数据库发展迅速, 成为从事教学科研的重要网上资源。目前, 国内许多高校、科研机构和
图书馆都购买了一定数量的数据库, 其中的一些在线数据库对美国史研究很有帮助。这里仅对在国内高校中
适用范围较广的OCL C、UM I和 EBSCO 的数据库加以简要介绍。
11 OCLC 数据库
OCL C 公司 (O nline Computer L ibrary Center ) 是世界上最大的提供文献信息服务的机构之一。
F irstSearch 是OCL C 的在线信息检索服务系统。通过 F irstSearch, 可检索到 OCL C 的 75 个数据库, 其中有
30 多个库可检索到全文, 总计包括 70500 种期刊的联机全文和 30000 多种期刊的联机电子映象。全文文章总
数高达 900 多万篇。这些数据库涉及广泛的主题范畴, 覆盖了各个领域和学科。对于美国史研究者而言,
OCL C 以下几个数据库具有较高的使用价值。
A rticleF irst、ECO (E lectron ic Co llect ions O nline)和W ilsonSelectP lus 这三个数据库收集了大量的学术期
刊, 可通过关键词、主题、著者、摘要、刊物名称、出版社、出版时间等多种方式查找所需的刊物和论文。上述三
个数据库均提供相关论文的题目、作者以及刊载该文的刊物, 有的文章附有摘要。此外, 在 ECO 数据库中可浏
览该库收集的全部期刊,W ilsonSelectP lus 数据库还提供了论文的全文。GPO (美国政府出版物) 数据库收集
了 1976 年 7 月以来的已经出版的与美国政府相关的各方面的文件, 包含 52 万多条记录。这些文件的类型有:
国会报告、国会听证会、国会辩论、国会档案、法院资料以及由国防部、劳工部、总统办公室等部门出版发行的
文件。通过该数据库可以了解美国政府出版物的相关信息, 但无法阅读全文。此外,W o rld A lm anac (世界年
鉴)是美国史的教学科研的重要的参考工具。N etF irst 是查询互联网资源的数据库, 其作用相当于门户网站。
21 UM I数据库
UM I公司是全球最大的信息存储和发行商之一, 也是美国学术界著名的出版商。它通过微缩、书刊、CD 2
ROM 和在线服务向全球 160 多个国家提供信息服务。从 1980 年起, 该公司开始电子出版物的发行与制作。
UM I 公司的在线信息系统的检索软件是 P roQ uest D irect, 于 1995 年开始使用。目前UM I 的信息源遍及世
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界, 通过 8000 多个出版商和目录商提供 20000 多种期刊和 7000 多种报纸。另外, 它包含 140 万篇博士论文
(其中 100 万篇有全文) , 14 万种图书。UM I的 PQDD (P roQ uest D igita l D isserta t ions, 博硕士论文数据库) 和
A cadem ic R esearch L ibrary (学术期刊文库)这两个数据库对美国史研究工作帮助较大。
PQDD 是美国UM I公司出版的博硕士论文数据库, 是DAO (D isserta t ion A bstracts O ndisc) 光盘数据库
的网络版。它已收录了欧美 1000 余所大学的 160 多万篇学位论文, 是目前世界上最大和最广泛使用的学位论
文数据库。该数据库收录年代长 (从 1861 年开始) , 而且 1997 年以来的部分论文不但能看到文摘索引信息, 还
可以看到 24 页的论文原文。PQDD 数据库对了解国外美国史研究动态极有帮助。A cadem ic R esearch L ibrary
是专为大学图书馆和研究图书馆设计的综合性学术期刊数据库, 内容覆盖商业与经济、教育、历史、传播学、法
律、军事、文化、科学、医学、艺术、心理学、宗教与神学、社会学等领域。收录综合性期刊和报纸 2345 种, 其中
1533 种有全文。
31 EBSCO 数据库
EBSCO 公司从 1986 年开始出版电子出版物, 共收集了 4000 多种索引和文摘型期刊和 2000 多种全文电
子期刊。其中的A cadem ic Search E lite (学术期刊全文数据库)收录了 2668 种期刊, 其中 1240 种期刊为全文电
子期刊, 对美国史研究有一定帮助。
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